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Age Gender ISR* of first 
test 
ISR* of Second 
test 
% Change of 
ISR* 
Significance Group 
10 M 1.80 2.12 + 18 NV  ý Increase 
14 M 1.58 1.97 + 25 NV Increase 
10 M 1.79 2.28 + 27 NV Increase 
11 M 1.53 2.07 + 35 V    § Increase 
12 F 1.67 2.55 + 53 V Increase 
12 M 1.08 1.72 + 59 V Increase 
6 M 18.07 1.55 - 91 V Decrease 
19 M 13.8 1.64 - 88 V Decrease 
18 M 12.2 2.47 - 80 V Decrease 
14 M 8.33 2.73 - 67 V Decrease 
14 M 2.52 1.22 - 52 V Decrease 
7 F 5.02 2.76 - 45 V Decrease 
7 F 2.45 1.55 - 37 V Decrease 
17 M 4.11 2.80 - 32 V Decrease 
13 F 3.85 2.70 - 30 NV No  change 
13 F 3.80 2.72 - 28 NV No  change 
13 F 3.80 2.73 - 28 NV No  change 
8 F 3.60 2.70 - 25 NV No  change 
13 F 3.42 2.63 - 23 NV No  change 
8 F 3.43 2.74 - 20 NV No  change 
10 M 3.35 2.71 - 19 NV No  change 
11 M 3.31 2.67 - 19 NV No  change 
9 M 3.31 2.76 - 17 NV No  change 
11 M 3.01 2.50 - 17 NV No  change 
9 F 3.00 2.63 - 12 NV No  change 
• * ISR= Immune Status Ratio 
• ý = Non Valuable 











t Significant Variables 
 
B Std. Error Beta   
(Constant) 3.234 .247  13.092 .000 
First ISR .069 .019 .510 3.571 .002 
GENDER -.261 .139 -.231 -1.874 .076 
AGE .033 .019 .195 1.740 .098 
DUMMY1 -.683 .167 -.613 -4.082 .001 
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